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На нашу думку, такий порядок ведення обліку витрат на ре-
монт і модернізацію комп’ютерної техніки забезпечить належне
відображення цих операцій в системі бухгалтерського обліку.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Нині існують різні методичні підходи до аналізу й оцінювання
ефективності операцій банку з платіжними картками в умовах
ринкової економіки. Поряд з тим, функціонування банківського
сектора в економіці висуває нові вимоги щодо оцінки банківської
діяльності з позицій урахування її впливу на економічний розви-
ток, виявлення позитивних та негативних чинників, що вплива-
ють на ефективність різних напрямів роботи банку та розробки
методологічних основ вимірювання ефективності операцій банку
з платіжними картками та методів її оцінки.
Дослідження проблеми оцінювання ефективності операцій ба-
нку з платіжними картками з урахуванням ризиків, потребує по-
будови економіко-математичних моделей та використання ком-
п’ютерних програм для їх реалізації.
З огляду на актуальність окреслених проблем ми узагальнили
концептуальні підходи до вимірювання ефективності операцій
банку з платіжними картками та запропонували показники на ос-
нові використання економіко-математичного інструментарію.
Визначальним положенням оцінювання ефективності в еко-
номіці є те, що ефективність будь-якої економічної діяльності ви-
значається як відношення прибутків, котрі вона приносить, до
витрат, пов’язаних з нею [3, с. 65].
За проміжок часу, протягом котрого обчислюється ефектив-
ність, як правило, береться звітний період. Наприклад, якщо ми
маємо річні фінансові банківські звіти по операціях з платіжними
картками, то ефективність цих операцій в і-му році будемо по-








де D(i) — доходи протягом і-го року; B(i) — витрати протягом і-го
року.
Розглянемо деякі методи, за допомогою яких можливо оцінити
ризик банківських установ при впровадженні карткових проектів.
Оцінка втрат. Під час аналізу ризиків часто використовують
не ціни активів або їх зміни, а втрати від використання цих акти-
вів за певний період.
Стандартне відхилення як вимір ризику. Випадкові величини
мають такі характеристики: математичні очікування, дисперсії
тощо. Математичне очікування дохідності найчастіше інтерпре-
тується як вимір потенційної віддачі від упровадження проекту,
дисперсія — як вимір ризику.
Оцінка VaR. Останнім часом велику популярність має методика
оцінки ризику Value-at-Risk, яка дає змогу розрахувати найгіршу
дохідність від упровадження проекту при заданих рівнях значимос-
ті. Якщо F(x) — функція розподілу дохідності карткового проекту,
то f(x) = p. Дохідність буде менша від «найгіршого» значення з імо-
вірністю р і більша — з імовірністю 1-р. Необхідно відокремити
відхилення у дохідності в «кращий» та «гірший» бік й оцінити їх з
імовірної точки зору. Значення Rp називають оцінкою Var.
Залежність оцінки ризику від терміну дії проекту. Відомо, що
чим більший термін мають вкладені інвестиції, тим більший ри-
зик їх втрат. Що стосується банківських платіжних карток, то це
не зовсім так. Продовження терміну дії картки її перевипуском
не несе ніяких додаткових ризиків. У клієнта вже склалася кре-
дитна історія. Якщо термін дії проекту Т, то характеристика до-
хідності і ризику визначається параметрами m і s. У разі збіль-
шення терміну дії проекту на число kT очікуване значення дохід-
ності зросте лінійно до кm, а стандартне відхилення зросте нелі-
нійно й буде визначатися величиною ks .
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